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ÖSSZEFOGLALÁS: A  katonai repülés történetének fejezetei jellemzően a 
leghíresebb, legeredményesebb pilótákról szólnak, de mindenképp olyan 
hajózókról, akik valamilyen kiemelkedő tettet hajtottak végre. A szolgálatukat 
lelkiismeretesen ellátó, de kevésbé sikeres repülőkről csak nagyon ritkán 
szól a fáma. A  fájdalmasan rövid életű Horváth Ernő szakaszvezető egyike 
volt e hétköznapi hősöknek. Utolsó bevetésének részletes bemutatását egy-
részt Horváth Ernő személyének szélesebb körben történő megismertetése, 
másrészt az utóbbi időszakban előkerült, a zuhanásáról készült, kivételes és 
mindeddig publikálatlan fotók indokolják.
ABSTRACT: The chapters in the history of military aviation are typically about 
the most famous, most successful pilots, but certainly about those who have 
done some outstanding action. However, few words were spoken about those 
who conscientiously performed the duties of their charge, but less 
successfully. Chief Corporal Ernő Horváth, painfully short-lived, was one of 
these everyday heroes. A detailed presentation of his last deployment is 
motivated on the one hand by making Ernő Horváth's person known on a 
wider scale, and on the other hand by the photographs of his fall, exceptional 
and so far unpublished.
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Horváth Ernő
1 – Horváth István és Ács Rozália máso-
dik gyermekeként – 1922. május 20-án, Sárváron 
látta meg a napvilágot. Az elemi iskola négy osztá-
lyát követően a helyi polgári fiúiskolában folytatta tanulmá-
nyait, majd vasesztergályos tanoncnak szegődött egy 
mester mellé, a sárvári cukorgyárba. Iparostanonc bizo-
nyítvánnyal a birtokában 1940-ben és ’41-ben, rövid idő-
szakokra még alkalmazták az akkor már tulajdonos nélkül 
maradt és hadiüzemmé alakított gyárban, a fiatalember 
azonban hamarosan búcsút intett a munkáséletnek, és pi-
lótaképzésre jelentkezett a Horthy Miklós Nemzeti Repülő-
alaphoz. 1941 késő tavaszától a győri kiképzőkerethez 
beosztva vett részt az elsőfokú kiképzésen, majd az októ-
ber 30-i budaörsi vizsga után a szombathelyi Magyar Kirá-
lyi Honvéd Légierő Repülőgépvezető Iskolájában (REGVI) 
részesült másod- és harmadfokú kiképzésben. Horváth 
Ernő az 1942 nyarán történt záróvizsgán megfelelő teljesít-
ményt mutatott ahhoz, hogy a szolnoki vadász harci isko-
lára vezényeljék. A hozzávetőleg 5 hónapos kiképzést kö-
vető mintegy 1,5 évéről csak korlátozott információk ma-
radtak fenn, az azonban biztos, hogy a Messerschmitt-
átképzést abszolválva, az Újszászy György százados pa-
rancsnoksága alatt álló 101/2. századba osztották be. A 22 
éves ifjú 1944. július 10-én érkezett meg a „Pumák” állo-
máshelyéül szolgáló Veszprém-Jutas repülőtérre. Első be-
vetésére július 25-én került sor, de az osztrák területeket 
támadó amerikai kötelékeket ezúttal csak messziről láthat-
ta. Nem így másnap, amikor a kötelékétől leszakadva több 
rácsapásban támadta az amerikai bombázókat, azonban 
kifogyott az üzemanyaga és Budweis repülőtere mellett, 
egy szántóföldre tette hasra vadászgépét.
Horváth Ernő összesen 8 bevetést repült, ebből kettőt 
vagy hármat augusztusban, legalább egyet pedig október 
9. és 12. között, az alföldi páncéloscsata harcaiban, a fel-
vonuló szovjet gyalogos és páncélos egységek ellen. Utol-
só felszállására 1944. november 1-én került sor.
Mindenszentek napján Veszprém felett is derült volt az 
ég, az ezred néhány gépe egész nap készültséget adott, az 
1. és 2. századtól pedig egy-egy raj bevetésre is került a 
repülőtér biztosítására,2 amelynek Horváth Ernő mellett 
Krascsenics Lajos is részese volt; ő a következőképp em-
lékezett a történtekre:
„November elseje is a már megszokott menetrend szerint 
indult. Busszal ki a reptérre, ott reggeli, majd reményekkel 
teli várakozás, hátha megússzuk bevetés nélkül.
De nem úsztuk meg! Miután olyan jelzések érkeztek, hogy 
az amik alacsonytámadása várható, ezért a 2. század egy-
egy rajjal egymást váltva, két-háromezer méter magasan, 
Hajmáskér légterében fordulózva kivárja megjelenésüket, és 
onnan zuhan meglepetésszerűen a támadók nyakába. (…)
Szépen emelkedtünk a reptér felett, majd Hajmáskér felé 
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csonytámadókat, s elvegyük a kedvüket a hasonló próbál-
kozásoktól. 
Nagy nyugalmunknak azonban hirtelen végeszakadt, 
mert a légvédelem olyan tüzet zúdított körénk, hogy az egy 
bombázóezrednek is elég lett volna. (…)
Mi azonban jobbnak véltük, ha odébbállunk, mielőtt még 
belőnék a magasságunkat, mert ahol mi repültünk, az a 
legeszményibb magasság volt a légfúrósoknak. 
Egy nagy kör után, mikor a harcálláspont tudatta, hogy 
beszéltek a tüzérekkel, visszarepültünk a kijelölt hely fölé.
Ott azonban még az előbbinél is nagyobb tűz fogadott min-
ket, s mikor a robbanások megdobták gépeinket, kis csapa-
tunk szétugrott, és újabb méltatlankodásba kezdtünk az irányí-
tó központ felé. Térítsék már észre ezeket a vaksi tüzéreket, 
akik nem tudják megkülönböztetni a saját gépet az ellenségtől!
Néhány perc alatt jött a megnyugtatás az éteren át: men-
jünk csak vissza a helyünkre, mert beszéltek a tüzérekkel.
Harmadszorra azonban már úgy belejöttek tüzéreink, 
hogy Horváth szakaszvezető gépét eltalálták, s neki ki kel-
lett válnia a kötelékből.”3
Ezt követően nem tudni, pontosan mi történt. Kras-
csenics visszaemlékezésében azt írta, hogy Horváth „sérült 
gépével légi harcba keveredett az arra kószáló Mus-
tangokkal”. A kitüntetési javaslaton szereplő hivatalos in-
doklás szerint pedig Horváth Ernő „az ország légterébe 
berepült többszörös túlerőben lévő angolszász kötelékekkel 
vívott légiharcban saját testi épségével nem törődve soro-
zatos rácsapásokat hajtott végre, míg találatot kapott s 
gépével lezuhanva hősi halált halt”.4
A szakaszvezető gépét megtámadó amerikai vadászokat 
nem nehéz azonosítani, ugyanis a nap során a bevetett 
alakulatok közül az 52nd FG repülőinek volt egyedül légi 
harca.5 A repülőcsoport 37 P–51 Mustang típusú vadász-
gépe kísérte a 49th BG bombázóit Bécs fölé, de a célpont 
környékén uralkodó rossz időjárás miatt hosszabb-rövi-
debb időre több vadászraj is szem elől tévesztette a védel-
mére bízott négymotorosokat. A  4th FS öt gépből álló 
„Sárga” raja – Bourne (rajparancsnok), Burton, Chaskin, 
Hosey és Dzurnak hadnagyok – a jelentés szerint 13.20-kor 
elhagyta a bombázókat, hogy egy sérült, a kötelékétől le-
3. ábra. Horváth Ernő az aranysasos pilóta, családi körben  
(A Lengyel család gyűjteményéből) 
2. ábra. Pihenő a váti reptéren 1942. április 7-én. Balról a 
második Horváth Ernő (B. Stenge Csaba gyűjteményéből) 4. ábra. A Horváth Ernő gépét lelövő Barnett Chaskin 
hadnagy (középen) Madna repülőterén 1944. október 5-én,  
és repülőgépe a „Miss Dottie” 
5. ábra. A zuhanás pontos helye
6. ábra. Horváth Ernő vadászgépének füstölgő  
roncsa 
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szakadt B-24-es útját biztosítsák hazafelé. 14.00-kor a 
Balaton közelében 16 000 láb (4877 méter) magasságban 
repültek, amikor egy magányos Bf 109-est vettek észre, 
amint keleti irányból épp a kíséretükben lévő Liberatort 
készült megtámadni. A  Mustangok az ellenséges gépre 
vetették magukat, amely azonnal felhagyott a támadással 
és zuhanásba vitte a gépét. Az üldözés egészen a talajig 
folyt, ahol Barnett Chaskin hadnagy a Messerschmitt köze-
lébe férkőzött és lelőtte.6 A napi összesítő jelentés szerint 
az összecsapás helyének koordinátái: É.sz. 46°43’, K.h. 
17°30’, azaz Balatonlellétől délnyugatra.7
A magyar vadászpilóta által kiszemelt, kötelékétől lema-
radt bombázó valószínűsíthetően a 451st BG „The Bad 
Penny” becenevű Liberátora volt, amely a célpont felett a 
bombakioldást követően légvédelmi találatot kapott. A két 
megsérült üzemanyagtartály miatt a gép 4-es motorjának 
légcsavarját vitorlázó állásba kapcsolta a pilóta, míg a 3-as 
motor üresjáratban forgott tovább. Bodycomb hadnagy 
déli irányba fordította repülőgépét, hogy megpróbáljon 
visszavergődni a támaszpontjára, a Balaton közelében 
azonban ismét – saját beszámolójuk szerint – légvédelmi 
találatot kaptak, ám kicsit később három P–51-es vadász-
gép szegődött melléjük kísérőként. A  Drávát elhagyva a 
maradék két motor is leállt, miután elfogyott az üzem-
anyag, így a legénység kénytelen volt elhagyni a gépet; 
Jugoszlávia felett kb. 12 000 láb (kb. 3658 méter) magas-
ságról ugrottak ki ejtőernyővel.8
A magyar Messerschmitt és az amerikai vadászok közöt-
ti egyenlőtlen légi harc Balatonlelle légterében bontakozott 
ki. A  gépek a Kaposvár – balatonlellei út (a jelenlegi 67. 
számú főút) felett, Látrány felől érkeztek a község fölé kb. 
300 méteres magasságban. Horváth Ernő az egyik üldöző-
jével a hátában kirepült a Balaton fölé, míg a többi ellensé-
ges gép a menekülési útját igyekezett elvágni. Hozzávető-
leg a tó közepén balra fordult, majd kb. 3-4 km repülés 
után ismét balra fordította a „Messzer”-t, Balatonboglártól 
pedig újra Lelle felé vette az irányt, de innen két amerikai 
gép szemből repült felé.9 
E manőverek során a Mustangok folyamatosan támad-
ták és lőtték a magyar vadászgépet. A rádióban az utolsó 
mondatfoszlány, amit a társai hallottak Horváth Ernőtől, a 
következő volt: „A fene vigye el, eltaláltak…!”10 Az azonban 
nem derült ki, hogy csak a gépet vagy a pilótáját is találat 
érte-e. Mindenesetre a magyar vadászpilóta a gépét siklás-
ba vitte, a későbbi leszállási helyétől már mintegy 1,5-2 
7. ábra. A lezuhant vadászgép közelében katonák keresik az 
alkatrészeket
8. ábra. A Bf 109-es orra és szárnyai, elválasztva a gép többi 
részétől
9. ábra. Közeli felvétel a Bf 109-es kiégett és összetört 
orr-részéről és szárnyairól
10. ábra. Horváth Ernő sírja a sárvári temetőben
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km-re ledobta a kabintetőt, manőverezve átrepült Balaton-
lelle felett, majd a községtől délre kb. 300 méterre, egy 
kukoricatábla szélén gyönyörűen hasra tette az erősen 
füstölő 109-est. A földet érés után a jobb oldalon felvágó-
dott a motorháztető és kegyetlenül égni kezdett a repülő-
gép a motor és a pilótakabin környékén. A helyiek egybe-
hangzóan állítják, hogy látták a fülkéből kiemelkedő pilótát, 
ahogy próbál kimászni az égő gépből és visszarogy, vala-
mint azt is, hogy a kényszerleszállást követően az amerikai 
vadászok rárepültek a lelőtt ellenségre és megsorozták – 
emiatt, vagyis a pilótát ért találat miatt nem tudott kimene-
külni az égő roncsból.11
A környéken dolgozó munkások, félve a robbanástól, 
nem mertek közelebb menni, hamarosan pedig csendőrök 
érkeztek, akik nem engedtek senkit az óriási, fehér lánggal 
– egészen estig – égő fémtömeg közelébe. A pilótát is csak 
másnap emelték ki a gépből és szállították a halottas 
házba, míg a roncsokat a következő napokban leventék 
vigyázták annak elszállításáig. A visszaemlékezők szerint a 
község lakóit nagyon megviselte a fiatal magyar pilóta ha-
lála, az utcákon lehajtott fejjel jártak az emberek, az esedé-
kes futball mérkőzést is elhalasztották.12
Horváth Ernő holttestét hazaszállították Sárvárra, és no-
vember 5-én a helyi temetőben helyezték örök nyugalom-
ra. A temetést végző Gryneus György plébános szertartása 
során a „Pumák” két gépe kétszer is átrepült alacsonyan a 
nagyközség felett, a temető felett körözve pedig koszorút 
is dobtak le, kifejezve tiszteletüket elesett bajtársuk iránt.13
Édesapja egy héttel fia halálát követően ellátogatott a 
történtek helyszínére, ahol már csak égett fadarabokat és 
egy nagy krátert talált, minden egyebet összetakarítottak 
addigra.14
Horváth Ernőt a 101/2. vadászrepülő század 1944. no-
vember 6-án kelt név szerinti veszteségkimutatása alapján, 
a november 7-én kelt 34. számú ezredparancs rendelkezé-
sével törölték a század állományából.15 Az ellenség előtt 
tanúsított vitéz és önfeláldozó magatartásáért posztumusz 
felterjesztették a Magyar Nagy Ezüst Vitézségi Éremre,16 
helyette azonban a „Tűzkereszt III. fokozatát a fekete sza-
lagon” ítélték oda számára, pontosabban legközelebbi 
hozzátartozói részére Ernő hősi halálának napjával.17
Különösen megható gesztus volt a 101. vadászrepülő 
ezredhez beosztott 11 német tiszt és tiszthelyettes részé-
ről, hogy az ezreddel való együttérzés és bajtársiasság ki-
fejezésre juttatása képpen 1100 pengőt gyűjtöttek össze 
és juttattak el Heppes őrnagyhoz abból a célból, hogy az 
adományt a légi harcokban hősi halált halt hajózók legjob-
ban rászoruló hozzátartozói megsegítésére fordítsa. A be-
érkezett javaslatok alapján az összeg felével a hősi halált 
halt Horváth Ernő tovább szolgáló szakaszvezető hozzá-
tartozóit támogatták.18
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